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МІКРОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АСМ ВІДХОДІВ 
ТРИПІЛЬСЬКОЇ ТЕС 
 
Сікорський О. О. ас., Миронюк О. В., к.т.н., доц.,  
Свідерський В.А., д.т.н., проф, НТУУ «КПІ», м. Київ 
 
Алюмосилікатні мікросфери або ценосфери (далі АСМ) являють собою 
побічний промисловий продукт функціонування твердопаливних 
теплоелектростанцій. АСМ –це легка фракція золи винесення –
дрібнодисперсний сипучий порошок з низькою насипною густиною, що 
складається переважно з порожнистих тонкостінних часток сферичної форми 
(Рис.1а), алюмосилікатного складу з незначним вмістом Fe, Ca, Mg, K, Na i 
Ti. 
Утворюються АСМ внаслідок високотемпературного факельного 
спалювання твердого вугільного палива в котлах ТЕС [1]. 
При швидкому згоранні вугілля, краплі скла або розлітаються - у 
вигляді окремих часток із вугільних агрегатів, які руйнуються, або 
зливаються з утворенням кірки і з подальшим утворенням ценосфер та 
плеросфер — мікросфер, які заповнені всередині ще більш мілкими 
мікросферами (Рис. 1 б) [2]. 
Дане дослідження було проведено на лабораторному оптичному 
мікроскопі Levenhook з використанням у якості приставки цифровоїUSB 
камери ScopeTec 5M. 
 
 
а   б 
Рисунок 1 - Мікроскопічні фото алюмосилікатних мікросфер: а -мікросфери 
(збільшення 500 разів); б - плеросфера (збільшення 900 разів). 
 
Порожниста структура мікросфер дозволяє припустити, що даний 
матеріал володіє низьким коефіцієнтом теплопровідності і може бути 
важливим компонентом у виробництві будівельних теплоізоляційних 
матеріалів. Перевагами АСМ є такі особливі характеристики: низька 
щільність, низька теплопровідність, міцність більша  ніж у скляних 
мікросфер, інертність, термостійкісь до 1200 ОС та ін. 
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За своїми властивостями АСМ подібні до штучних скляних мікросфер 
і можуть використовуватись в рецептурах полімерних композицій та 
неорганічних зв’язуючих. 
На основі даних досліджень планується пошук застосовування АСМ в 
технології отримання будівельних композиційних теплоізоляційних 
матеріалів і виробів з більш низькими значеннями коефіцієнту 
теплопровідності і більш високою механічною міцністю, а також рядом 
інших параметрів, які перевищують характеристики існуючих 
теплоізоляційних матеріалів [3]. 
Перспектива використання АСМ у виробництві будівельних матеріалів 
дозволить одночасно вирішувати декілька важливих питань: утилізація 
відходів та зменшення забруднення довкілля, а також розробка нових 
композиційних матеріалів, наділених унікальними властивостями. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЖИДКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПЛАВОВ И 
КАЧЕСТВО ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ 
ЖЕЛЕЗА 
 
Скребцов А.М., профессор д-р техн. наук, Качиков А.С., аспирант, 
ПГТУ, Мариуполь 
 
После расплавления металлической шихты полученный продукт 
представляет собой макрооднородную систему. О происходящих в ней 
процессах с изменением времени и температуры в науке судят: а) по 
рентгенограммам расплава и б) по изменению их свойств (вязкость, 
плотность, электропроводность и т. д.) при различных условиях его 
существования. 
При обработке литературных источников, исследования строения 
жидких металлов различными способами (рентгеновским, методом 
